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Azadeh Kian-Thiébaut
1 L’A.  analyse  l’avènement  du  mouvement  des  femmes  pendant  la  Révolution
constitutionnelle et montre que le manque d’expérience des femmes, leur illettrisme, leur
dépendance économique et l’ambiguïté des lois islamiques étaient parmi les facteurs qui
ont entravé le mouvement des femmes. Parmi les revendications des femmes activistes
certaines comme l’instruction des femmes ou le contrôle du domaine de la santé par l’Etat
ont  été  satisfaites  dans  les  grandes  villes,  mais  la  majorité des  Iraniennes  restaient
analphabètes et n’avaient pas accès aux soins. En revanche, les revendications pour les
droits  politiques  et  juridiques  se  faisaient  rares.  Sous  Reza  Shah,  le  mouvement  des
femmes a perdu son souffle et a été placé sous le contrôle de l’Etat qui décidait désormais
de la question des femmes. Ce fait associé à la politisation de la question des femmes par
les Etats modernisateurs a constitué, selon l’A., l’obstacle principal au développement du
mouvement des femmes en Iran.
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